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: 04015076 - Farmakologi 2
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 23 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015445 YULITA ANGGRAYANI 11  69X XX X
 2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 14  88X X
 3 1604015203 RIZKIA INDAH TAWAKANI 15  94X
 4 1704015221 RESTI SOPIAWATI 16  100
 5 1904015003 ULIATI NURNAIDA 16  100
 6 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 14  88X X
 7 1904015010 MEINISA ROFIQAH 16  100
 8 1904015024 SHABRINA 14  88XX
 9 1904015042 SYIFA FAUZIAH 16  100
 10 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI 14  88X X
 11 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 16  100
 12 1904015067 AULIA NURCHAKIKI 16  100
 13 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 15  94X
 14 1904015100 FADLURROHMAN 15  94X
 15 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH 16  100
 16 1904015122 INDAH RAFIKA 16  100
 17 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 16  100
 18 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 16  100
 19 1904015171 BEUTY YULIARISTA 16  100
 20 1904015202 SYIFA ANA ZIAH 15  94X
 21 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 16  100
16 Mar 2021 30 Mar 2021 13 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Jun  2021 13 Jul 202125 Mei  202127 Mei  2021
X











: 04015076 - Farmakologi 2
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 15  94X
 23 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI 16  100
 24 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 16  100
 25 1904015284 SAEFUL BAHA 16  100
 22.00Jumlah hadir :  25  23  23  21  22  25  25
9 Mar 2021 23 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei  202127 Mei  2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  2021 6 Jul 202116 Mar 2021 30 Mar 2021 13 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Jun  2021 13 Jul 2021
 24  25  23  25  25  25  25  24




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4C
















Pendahuluan Antimikroba  22 MAIFITRIANTI
 2 Selasa
16 Mar 2021










 5  21 MAIFITRIANTI
 6  22 MAIFITRIANTI
 7  25 MAIFITRIANTI









Farmakologi Antibiotik Inhibitor sintesis protein
Farmakologi Antibiotik golongan antimetabolit
Farmakologi Antibiotik inhibitor sintesis DNA
Kuis & Review




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4C


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.











1 Jun  2021
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( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015445 YULITA ANGGRAYANI  30 0  0 60 E 13.50
 2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  60 82  58 100 B 68.70
 3 1604015203 RIZKIA INDAH TAWAKANI  45 76  60 100 C 64.25
 4 1704015221 RESTI SOPIAWATI  73 85  66 100 B 75.90
 5 1904015003 ULIATI NURNAIDA  75 80  80 100 A 80.75
 6 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  65 80  72 100 B 75.05
 7 1904015010 MEINISA ROFIQAH  58 80  52 100 C 65.30
 8 1904015024 SHABRINA  78 75  66 100 B 74.65
 9 1904015042 SYIFA FAUZIAH  78 80  54 100 B 71.10
 10 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  68 70  60 95 B 68.00
 11 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  73 80  74 100 B 77.85
 12 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  85 80  48 100 B 70.45
 13 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  40 80  60 100 C 64.00
 14 1904015100 FADLURROHMAN  55 76  46 100 C 61.15
 15 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH  75 80  80 100 A 80.75
 16 1904015122 INDAH RAFIKA  58 77  42 100 C 60.55
 17 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  70 82  80 100 A 80.00
 18 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  73 83  78 100 A 80.20
 19 1904015171 BEUTY YULIARISTA  68 82  78 100 B 78.70
 20 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  78 76  70 100 B 76.50
 21 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  70 76  70 100 B 74.50
 22 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  70 80  48 100 C 66.70
 23 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  68 78  82 100 B 79.30
 24 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  70 80  52 100 B 68.30
 25 1904015284 SAEFUL BAHA  85 80  80 100 A 83.25
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